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Chopin 
Dohnanyi 
• . • . . . .Clementi 
Morceau Symphonique • • . • • • • . • . • • • • . .Guilmant 
Ray James, trombone 
The Rose . • , • . , , . • • • Clokey 
Vicki Krause, soprano 
Reverie • • . . • • , • • • Debussy 
David Stoehr, trombone 
Ach, Gott and Herr ..• , ,, .•••.• Walther 
Leland Higginson, organ 
A Joyous Dialogue , • . • • • , • . Gein 
Ron Berto, Bruce Fuller, trombones 
Elegy for Mippy the Second • . . . . , 
Roy Olds, trombone 
Toccatina . . . • • 
Russ Terrell, piano 
Bernstein 
. . . . .Kabalevsky 
Rondo, Concerto #2 . , .. , .•..• , •.•••• Mozart 
Russ Terrell, French Horn 
Minuette~ sonata Op. 49 No. 2 •••.•...•• Beethoven 
Kendra Bergstrom, piano 
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Ballade in G minor . , • , , . • • , , , , . . , Chopin 
William Patrick, piano 
Allegro, Concerto in E flat Major • , • , . , Beethoven 
Alan Ludwig, piano 
Finale in B flat . , , , , • , . Franck 
Laura Kingsford, organ 
Two Tubs for Terry Houst 
John Holtkamp, drums 
